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筑波大学比較@理論文学会活動報告
平成12年度比較・理論文学会大会
2001年3月5日(月) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
研究発表
イ延慶本 f平家物語iの崇徳院怨霊講をめぐって」
朴 恩姫氏(文芸・言語研究科文学専攻4年次)
. 1‘Berなおが/‘Ber仕an'/ 'Ber仕組d'一一キップリングの“Berむ-anand Bimi"に
おける越境の詩学一一一J
上石実加子 氏(文芸・言語研究科文学専攻4年次)
. 1真山青果 f枝Jをめぐる風景一一ある自然主義作家のく自己表象)J 
日比嘉高氏(文芸-言語研究科文学専攻5年次)
平成 13年度比較・理論文学会6月例会
2001年 6月27日(水) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
研究発表
イ岡崎京子論 r1) J '¥ー ズ・エッジjを中心に一一J
坂井竜太郎 氏(文芸言語研究科文学専攻3年次)
. 1佐藤春夫「女誠扇締詩j論一一「私jと世外民という構造分析から-J
朱 衛紅氏(文芸言語研究科文学専攻4年次)
平成13年度文学専攻中関論文構想発表会
2001年6月27B (水) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
・馬場 聡 11960年代アメリカ小説に見られる母権の棄却J
-久々湊有希子{ポピュラー音楽の多元性一一ロックンロール再考
-松本 健「近世における物語の方法一-r竹議jから始まる他への視諒一一」
平成 13年産文学専攻修士論文中開発表会
2001年 10丹24日(水) 筑波大学人文・社会学系棟 B516 
・烏場 稔「アメリカ対抗文化小説に見られる母権の棄却の諸相一一-KenKesey， 
Donald Barthelmee， ]ohn Hawkesを中Jむに一一一」
-久々湊有希子 11950年代アメリカ社会の特性一一一ポピュラー音楽を通して一一j
-松本 健 f近世小説の方法と精神-u竹蔚jから始まる他への視線一-J
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平成13年度過程博士公開発表会
2001年12月18日(火) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
-超 美京 1<他者〉のおごり一一一大江健三部の初期作品を中心とするく他者〉
表象-J
-中井理香「ヒストリオグラフィーの形成一一イングランド 18世紀後半における
歴史と文学一一」
-波潟 剛「アヴァンギャルドの新天地】一一昭和期文学・芸術運動にみる越境の
政治学一-J
. 5長 栄)1原「谷崎潤一郎と大正期の大衆文化表象一一女性・浅草・異国一一」
-洪 善英 f越境する人と文化一一一九-0年代の韓国におけるB本文学・演劇
とく翻案>J 
平成13年度比較・理論文学会12月例会
2001年12月21日(金) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
研究発表
. I内部にいる外部者一一映画 fセブンjにおける黒人男性表象について-J
藤沢祥子 氏(文芸・言語研究科文学専攻3年次)
. I紙幣と科学と疑似科学一-19世紀後半の米英における思想的偶然または必然
の事例一一一J
福井崇史 氏(文芸・言語研究科文学専攻5年次)
. I太宰治の f佳日jと映鎮メディァとの接触をめぐって」
李頴周氏(文芸・言語研究科文学専攻5年次)
平成13年度中陣論文公開発表会
2002年2月12日(火) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
-久々湊有希子「ポピュラー音楽に見る 1950年代アメリカの特性j
-馬場球、 fアメリカ対抗文化小説における母権の棄却と父権の再構築一ーキー
ジ一、ホークス、パーセルミを中心にJ
-松本健「竹粛の方法と精神J
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